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D i F I N SOR D I LOS DiTERISSS DE ESPAHA KN MARRUECO» 
APARTADO NÜM. 43 Número ^933 ASO X —LARAGHE JUEVES 24 de julio de 1930 
Una excursión por tas cercanías de Carache 
£a convicción de segundad en tos 
colonos 
£a inscripción det señor Mor-i 
üiLsel en et Libro de Oro ludio 
QQ c3.Í€^s e n e l catre! 
t a última hazaña aérea 
Hemos tenido ocasión de hacer Salimos a la carretera y en unos 
una corta excursión acompañando minutos subimos al Jémis del Sa-
a 
l i t a i ^ 
j Lia H _ - -
. jefe de las Intervenciones M I - hel. Allí vemos la aj^fníflca fuen-
¿1 entusiasta teniente eo- le en construcción, que hacen las 
mel don Eleuterio Peña y esto nos Jntervenctiones para aquel aduar, 
ha permitido conocer más exacta- uno do los más importantes de la 
mente los progresos que en todos |ífícim.crripjión, y tenemos oca-
Ios órdenes se aprecian en des- g¡5n (\G admirar el esplendido em-
envolvimiento de la región y es-^.iazami-.'nto que tendrá |a escuda 
pecialmente en el tspecto agrícola Hispano Arabe, en una meseta que 
base de la cnlnnización. es un soberbio balcón sobre el va-
Hemos de apresurarnos a expo- dondo centenares de naranjos 
ner qu« esta apreciación tien? el prqducen una cosecha abundantísi-
1 imite natural que impone el con- ma que se consume en Tánger, se-
siderar este problema solo en su gún nos informan. Al fondo del va-
punto inicial, en ese principio d i - lie, se extiende ^1 mar, que nos en-
fícil de acometer, cuyos re?ultado3 vía una brjsa agradable y fresca 
serán estímulo que inclinaría hacia haciéndonos olvidar que estamos 
el campo, capital y actividades de en Africa. Es un sitio ideal para 
difícil colocación en estas ciudades ja escuela que se proyecta, 
marroqufes pictóricas hoy de ele- paSamos a la posición, rodeada 
mentos que exceden desproporcio- hoy por hepmoso jardín con hono_ 
nalmente de la capacidad que pue- de pai.quej convertida en ofi-
den sostener. ' ciña de Información a cargo del 
Poco a poco, quizás lentamente, • MeiráSí que allí 
para los que ambicionamos un rá - j ^ j ^ c;n su fai¿ilia Una 
pido resurgimiento def país, pero am|ble invftación'y un Y n ^ 0 
La iniciativa surgida para ins- mué] SaUnzia don Jncoh Cohén y ta hazaña de jos aviadoréa yan- no podemos menos de aplaudir el 
cribir en el Libro de Oro del Ke- don Jacob S, L.-vy. viiitó en su quis hermanos Hunter. revisto los rasgo de estos aviadores. Su esfuer 
ren KayemeL Lei¿iael .Fondo Na- despacho nuestra primera auto- caracteres de algo extraordinario zo agotador no ha sido baldío. No 
cional Judío) al preclaro y llora- ridad civil el cónsul Interventor El dia M de junio se elevaron a solo han demostrado hasta donde 
do presidente del Concejo Comu- I^ocal don Eduardo Vázquez Ferrer bordo de su monomotor "City of puede la resistencia física y el tem 
nal Israelita de Larache don Ha- a quien comunicó el propósito de Chicago" y el 4 de jul io continua- p l¿ de j d m a de ciertos hombres, 
fael Salomón Moryusef, ha encon- constituir un comité para la re- han el vusio. Ventitrés dias en el sino que han logrado enseñanzas 
irado en el ¡ioqo de la colonia is- íaudaeión de las cantidades dvjfeli- aire prisir;--??- dentro de n m mi- JíPéciosfsfm^s do un valor positivo 
raelita de esta población el más de- nadas par(í la inscripción en el L i - núscula cabina y c.̂ n la alucinante paro | | desaff illó de la aviación, 
cidido apoyo por parte de propios bro de Oro del Fondo Nacional obsesión del ruido de los motores, DüíaQte él vuolo interminable se 
y extraños. Judio a don Salomón R. Moryusef fie la trepidación dol aparato y del demostró [a calidad del nuevo mo 
No hemos de insistir sobre las presidente que fué del Consejo Co- cuidado que exigían los mandos. i)or extraligero cían enfriamiento 
excelentes dotes del Onadq y \i munal de Larache. s¡ la forzada permanencia en una de aire, que en ese id«al "banco 
magna labor realizada en beneficio El señor Vázquez Ferrer con la 'misma, postura nos causa tantas de prueba" del circuito cerrado pu 
de sus correllgonarios a los que amabilidad que le caracteriza vió desazones en un breve viaje de fe- do recorrer 60.000 kilómetros (una 
en todos los momoatos de su ac- con agrado la feliz iniciativa que rrocarril, ¿qué habrá sido de la vez y medía la vuelta al mundo 
fnación de presidente de} Consejo le expusieron los comisionados pro inmovilidad durante quinientas por el Ecuador) cada válvula dió 
comunal, supo magistralm .• d i - metiendo confribuir con un dona- tréinta y tres horas de vuelo inin- 00 millones de golpes sobre su 
itigír con acierto los destinas de tivo en el momento que se inicie terrumpido dentro de incómoda ca asiento, los pistones efectuaron 120 
la Comunidad, a la que encaminó la suscripción. }bina? millones de carreras cada uno... 
por un sendero noble y caritativo. La comisión salió muy satisfecha.; Los hermanos llunler al alerr í - Además s-e efectuaron doscientos 
Más de una vez don Salomón Mor- por la cordial acogida recibida por .zar parecían impresionantemente aprovisionamientos en vuelo. Cada 
yusef, inculcó en el ánimo de sus parte de] señor cónsul Interven- avejentados. Tiene que guardar con tres horas el avión nodriza se sitúa 
(•onvligionaros las excelentes vir - tor. j valecencia como salidos de una en ba a tres metros sobre el "City of 
ludes de la nación protectora, la Ante el 4.dto de estas primeras lennedad. Eran como el símbolo Chicago", lanzaba una goma y le 
Patria de los antepasados hebreos, gestiones el Comité organizador s-e del temple de espíritu triunfador atravesaba bencina y aceite. Por 
enseñando a los mismos a amar a reunió por la tarde, quedando co';^ sobre la debilidad de la carne. La medio de un cable enviaba provi-
es lo cierto que el campo se va po-
blando. La tranquildad que disfru-
tan nuestros colonos, tal vez sería 
envidiada en algún país "civiliza-
do". Hemos conversado con algu-
no, y el señor Peña^que conoce a 
que aceptamos y agradecemos. Co-
mentamos la situación espléndida 
de esta oficina y admiramos el par-
que donde crecen frondosos euca-
liptus, palmeras y rosales. No se 
nos ocurre siquiera preguntar a la 
iodps pregunta, inquiere detalles i . ... , , . , 
^ ' 5 familia del interventor—una ama-
de los negocios. El colono se mues-
España. 
Esta meritísima labor en bene-
ficio de España mereció plácemes 
por parte del,' Gobierno españo]. 
recompensando la mísinar con la 
preciada condecoración de Caballe-
ro de Isabel la Católica, que el fi-
nado siempre ostentaba orgulloso 1 
' IÍL, . uiBuiiu»u hrar además los si 
sobre su pecho 
titnido como sigue: 
Presidente don Rafael Pérez se-
cretario don Jacob S. Levy, teso-
rero don Samue] Salema, ases ¡res 
don Jacob Bendayan y don Jaeob Co 
hen. 
Este Comité lia dendido nom-
ui^.iies dejeea-
tra contento de su suerte, empezó j 
¡ ble señora y unos simpáticos chi-
dos: En -Alcazui quvir don David 
Transcurrido el tiempo, tanto en Gozal y don Abraham Sicsú presi 
dente del Consejo Comunal de la 
eos—si allí viven a gusto, la tran-
hace poco más de utv ano con cua-H , , , ! quilidad es tanta, que les envidia-
renta y cuatro cabezas de ganado,|™ 
Jiov tiene más de setenta. No es 
r . I Y este es hov el campo marro-neo, péi-o progresa. | * 1 Z. 
¿Y lo¡ moros... Le estropean Quí. Paz y trabajo. Españoles e in -
algo? ¿Lo quitan animales? ¡dígenas conviven en la mayor ar-
- N o , señor. iQué disparato! An- W ^ a , y colaboran -en la misma 
tes... cuando podían huir al mon-|obra. 
te... si. Pero hoy, se les conoce aj V do regreso, al rodar del coche 
lodos y vivo aquí más tranquilo par la asfaltada carretera, no pe-
que en el pueblo. demos eludir un elogio para estas 
Es verdaderamente halagador oír vías de comunicación, arterias que 
hablar así a un español que habita llevarán la vida a los rincones más 
próximo a un aduar y a muchos k i - apartados del país, 
lómelros de Larache. | Nos .encontramos sobre el mag-
Nos despedimos y romentamos en niñeo puente Alfonso XÍTI, esplén-
tre nosotros el resultado de la paci- dida obra de ingeniería, In más im 
fleación. Los "viejo? inarroquies" portante que se ha realizado en es-
que llevamos veinte años en el país ta zona, y según nos apróxVmamoa 
recibimos una impresión más v i - a i.arache vernos como van cubrién 
•va más intensa, al contrastar en y desapareciendo las temibles 
la realidad lo quo repetimos y d i - charcas, vivero de gérmenes palú-
vulgamos un día y otro. Parece que djcos qUp hasta hace poco fueron el 
en nuestro e^pínlú no se extinguí.» azotp de la ciudad y felicitamos con 
la zozobra de otro tiempo, y que ^terta 'emoción a nuestro ilustre 
el oído no se habitúa al sosiego del^aoompañante, el teniente coronel 
campo, donde ya no percibe el s i l - 'Peña, porque a su empeño tenaz 
bido del "pa-co" que era "aler- y â su# voluntad facilitó cuanto pu-
t^P y era voz que r^pordaba el ¿o, recabando la cooperación que 
constante peligro. necesitaba de la Jefatura de Fo-
La rpalidad se impone y al am- mentó qu^ se debe esa obra de sa-
paro de esa realidad se hizo posi- neamiento. que es también al más 
bl-e fijar los jalones "5e U coloni- importante"que «e ha realizado en 
«ación que será el venturoso por- e«iia zona. 
venir de protectores e indígenas. Finalizamos nuestra excursión 
Reoorremos la pista de'Lixus a u ^ n d o al puerto. E l puerto.. Prin 
Recada J* podemos apreciar loables • io y oomplemenií)_fundamcntal 
Intentos de otros españoles qnc cul ^ totja colonización en esta región, 
ilvnn extensión» más o menos gran ^ag obra? de cncauzamiento no se 
flfr?. donde alternan con plantas co wamidaron aún... 
fíf^ldas. los ensayos de olrof cu l l i -
Vhs y distintas variedadpc. Estos *~~~mm~m*mTrr'?mmmmmmm!m?m* 
han sufrido, eomo todos los agri-
cultores, los destrozos cansadns 
pw la temible plaga de Innp^í;». 
Q'.ie aún no desapareció. 
vida como después de su falleci-
miento, los españoles, así como los 
amante» do España y particular-
mente sus mismos correligionarios 
han conocido en tqdo su alto valor, 
la labor eminentemente política lie 
vada a cabo por el venerado señor 
Moryusef y como deuda contraída 
los israelitas como los mismos es-
pañoles, deben dü acudir presuroso 
a contribuir con su donativo para 
nageasar la suma que es necesaria 
para inscribir el glorioso nombre 
del finado en el Libro de Oro del 
emoción y el cansancio no los per- siones de boca, medicamentos co-
mitia tenerse en pie, pero ambos ha rrespondencia... el problema del 
bian ganado un jornal de cuatro abast-ecimiento en pleno vuelo se 
mil dólares por dia de vuelo (o sea domina ya perfectamente, 
en total 782.000 pesetas) a más de Y durante mucho tiempo los téo 
varias primas secundarias que ha- nicos de la aviación, los que des-
rán que excedan con mucho del velan por perfeccionar el gran i n -
millón de pesetas las ganancias ob- vento de este siglo de maravillosos 
tenidas en menos do un mes. Pero 'íespubrin^ientos, tendrán materia 
sobre todo los Hunter habrán te- abundante para estudiar y deducir 
nido el placer indescriptible en to- enseñanzas prácticas y de incues-
vecina población. En Acula con do buPn ^ r i e p p de pose-er un tionable utilidad morcad a las ob-
Moisés Barcosat y don David Anid amPlio margen do record mundial servacion \s que se han podido ha-
0 y en Totúán al la-es'idonte ¿el y ver su nombre consagrado entre cor durante, este vuelo oxtraordina-
Consejo Comu na V don Isaac To- los heroes del deporta. rio, en Í\ que dos jóvenes animo-
lodano ' '̂os <̂ un en 0^ras ocasiones des- sos han permanecido 533 horas en 
A esta suscripción podrán adhe-
rirse cuantos lo dassea y diaria-
mente serán publicadas en la pren 
sa local los no-ubres da los doran 
tes. 
potricamos contra la fiebre moder 
na de records e inútiles esfuerzos 
^l aire jucrándose la vida. 
HECTOR A VIAL 
ta ahora el servicio es únicamente 
para viajeros, muy nronto se po-
Los puntos de suscripción eo Lu-
Fondo Nacional Judío, libro de Ho- rache son los sipuientos: E.-dabl0-
nor que hará perpetuar para siem 
don Nisim Gabay, almac 
¿üÁp calle Alfonso X I I I , sonoros A. 
y S. Amselem, calle Marina. 
A partir de esta fecha so admi-
pre la memoria del señor Moryu-
sef. 
(Ayer a mediodía una comisión 
de israelitas integrada por los so- ten donativos en dichos puntos dt 
ñores don Ptafnel Pérez, don Sa- suscripción. 
' £a Gaceta 
de nMcaH 
De MetMa a Tetuán 
POP ZOna eSpañoHa drá utilizar para el transporte de 
Hasta hace poco, cuantos tenían "mercancías, 
necesidad de trasladarse a Tetuán El trayecto a recorrer es do unos 
oimiento "Goya", Banca Gallego >' ™ ^ B a f ™ ^ ^ ****** Z r ^ t ^ i ^ T ^ T *2 
, . de la travesía a bordo de los vapo- Paradas en Vllla Sanjurjo, Soco To 
res correos de Málaga y Ceuta, efec nin do Beni Hadifa> Targuist, Azib 
toaban el viajo en automóvil a de Kctama, campamento de Mola 
través de la zona francesa, en cu- 'los no^alos) Zoco el Seb de Tomo-
yo recorrido empleaban en el caso rut' Ankod, Puente Mojar. Bab Ta 
más favorable dos jornadas. 
Las copiosas nevadas y los fre-
cuentes temporales de invierno ha 
El pasado dia 22 ha visto la luz 
SU Tetuán. un nuevo periódico t i -
ja Redacción del nuevo periódico a bian borrado en muchos trozos fe 
sus cologas del Norte de Africa y pista abierta por los soldados de 
al quo también nos envía su re- Ingenieros a raíz de la ocupación 
dactor corresponsal en Carache >' pacificación de la zona central 
interrumpiendo i r c u -questrn estimado compañero en la del Rif 
prensa don Guillermo Vázquez Cas laoión. 
filiada "La Caceta de Africa", na- correspondemos con nuestros Esta V1'a de comunicación no de-
cido a la vida perindístira de ja sinceros votos porque ej nuevo co- ^ha de ofr,ioor obstáculos I 
fusión de los antiguos y'desapare- lega aicanc;i lar¡?a vida pPrjndíst¡_ épocas y por esta causa solo era 
ca y muchos éxito, en el programa ,ltiíizada determinndos casos y 
que se ha trazado. por cí*nti,<?0 húmero de viajeros 
cidos diarios de la capital del Pro-
tectorado "El Eco do Tetuán" > 
"El Norte de Africa". 
En el dia de ayer llagaron a núes 
tra plaza los dos primeros núme-
ros del nuevo colega que vivne. a 
unir sus esfuerzos a los que reali-
za la prensa peninsular, la de las 
pla7as de soberanía y la del protec 
za, Puente de Fomento y Zoco el 
Arbaa. 
El viaje a través de la zona 69-
pañoja 'evclusivam- nío mi está exen 
to de encantos, pueí e' paisaje es 
muy vario y piúWP?#í». 
Además la seguridad en toda la 
extensa cbf»ílt.M que atrawesa el 
camino quo siguen lo.i autobuses 
e4 completa tanto en las horas def 
día como durante la noehe. 
Bita nuova y cr'enoda vid d? co-
municacién entro Malilla v Tetuán 
es una prueba rié-: de la oVa de 
LUhramonte al regrfSár a Te- progreso que Espnñi realiza en m 
€ f iHbunae Rabí-
nfCO de t i PeOÍÓn n 'nfl ri"o,'nscripc!onofi d-j Melillf 
% r¡ » y flol ftif hizo el viaje por la nue-
de Carache 
tuán el ilustre Alto Comisario con-
de de Jordam después de su visita 
a 
SE ADMITEN W ) F E L A S DE DE-
FUNCION BASTA LAS DOS DK LA 
MVDnnoADA 
va pista que pronto será CQPvprU-
El Consejo Comunal Israeli!:-. d i ^ ^ carf^fera, en ]a que ronslan-
torado para en todo momento di- Larache ha recibido un oncio do \ \ tomento ?e oíoctimn t r a b a j é de re 
fundir y enaltecer la gran obra que Alla Comisaría oh ^1 q .̂-. ¡p comu- paración quo ya permiler: el t rán-
Espafia realiza en su zona do pro* nica debo constituirse la térra de Slo de vehículos sin In5* diHouln-
tectorado He Marrr.ecos. los miembros que propuestos a la ^es quo por los motiva apUftiadcM 
"La Gaceta do Africa'* tiene v.na Suparíóridad formarán el Tribunal ofrecía al prmeipio 
«excelente presentación t extenso de la región de Larache. En la actualidad dos efftpVéáaS d • 
con arreglo al dahir visirial del pá autobuses hacen diariamente -
rru «eos y a la quo cledí vi Indos sus 
entusiasmos y pCífjindos connd -
mientos el f?enor.d -i-i-vlani. 
Jabón Zotdl 
íervicio telepráfioo. 
Al afecijioso saludo qu>a dirige narzo, 
ido, y si bien v?s cierto que has 
Idzai fcara el 
tocador 
P a ü d e i m & e s o s d e t o d a s a a s e s e n 6 0 y ñ 
T R A B A J O S EN ARABE Y H E B R E O - TALLER D E ENCUAÚERNAOION 
qUíl a su llegada al toi 
tó/ltóS • • Sobre los do. uos. Por teKfono m e ^ a h b j r t * , P»r . contrnuar U « » 1 
0,d0 el se5„r Xormo - P ' - V ^ U d o n / - P ^ ' ^ T 3 
C O M P A G N Í E A L G E R I i N N i 
i Ue iliCUi 
MDlicaciones 1P^1'0 Solis comunicándome ^ tr0 de la tarde. 
El representante de Hacienda en eX^pCc^ V tó al conde1 después de haber salido de Sevilla la^cua 
esta plaza nuestro distinguido ami Ll1 ptnooMa P g ^ ^ ^ ^ madrug^a en automóvil usan _ 
go don Vidal Hernández ha recibí- de Xauen N Pür a^ ¡ d0 como ^ r i f l e a n l e aceite puro de " & mÜm&* C«NSm 
do el siguiente telegrama de la D i - " n ^ ^ ^ ^ ^ on ^ corle, t a í u f a B 
reccién de Hacienda | '"<-1 0y q 1 lo m a r l ^ tendremos 1 iiaiúendo invertido en ej camino, ^ ^ blABIO 
"Deseando la Alta Comisaria dar samos. Todos los mati . ^ ^ ^ - 3 5 5 hoI,1? y gastado un litro PüB.rOTBAD 
el máximo de facilidades para la re Consejo ordinario y _ veraneo | ' ^ ' - v . . • — p i "T^ 
caudación del impuesto de patentes acudirán aunque es en 1 
en el presente año S. E. el Alto No sabía el ge r{a aec,r 
Comisario se ha . dignado disponer sj hoy por la tarae c ?e quedará . 
se conceda una prórroga última y ¿e¿?lia. írepa»1*130* . e en l a ! 
definitiva para la cobranza del men en Madrid y en cam 10 ^ ^ h ^ á o y ^ 
clonado impuesto sin recargo hasta 'sierra io«ve^i Mer"e?' _ fe?tivi_ 
el dia 31 del corriente comenzando domingo aprovechando la. 
a cobrarse el recargo del veinticin- dades de estos días. in fomn-
co por ciepto sobre Jas cuotas y re Ya al despedirse de 1 0 ^ 
cargos "municipales durante todo e] dore« jel i^e delGobier. 
mes de agosto y el de cincuenta por que la Gaceta publicarla 
ciento durante el mes de septiem- decreto del ministerio de 
inleresante sobre aran-
Fociedad anónima fundada e* 1877 
C . r t a l . 105 000 OCO de francos completamente desembolsados 
' ' Reservas: 89.000.C00 de francés 
Doim ¡lio social: PAMS, ^ Rué d'Aojou 
bre' 
MANIFESTACIONES DE LOS MI-
NISTROS 





Deí Mtimo Conseio 
i 
! M VNIFESTACtONÜS DEL M1MS-
| TRO DE ECONOMIA 
1 Una fimeba det 
Madrid.--Algo después de las nue j ^ OÍlVCL CO" 
ve de la noche abandonó la rr t ís i- |C*t4^**'^ ' > , . 
dencia el ministro de Hacienda.Susjj m Q llluliÍÍ'^^' 
compañeros de Gobieron quedaron . 
reunidos. E l señor Arguelles dijo g6ñor \Yais} al i,eci" 
a los informadores que se marcha- Madrd. ^ ^ periodistas 
ba antes porque tenía invitados a bir esta mañana ^ eu Su 
huo alusión a lo u m ^ ^ ^ 
- N o he despegado los labios en reciente nota ^ ebas oficiales 
el Consejo—añadió—y por lo tanto respecto ^ t ^ ^ S ^ ^ del empleo 
no pu^do dar a ustedes ninguna que se iban a ^ ^ Q11t.nmó-
noticia. 
Comqjun periodista le pregunta-
ra si marcharía inmediatamente a 
Asturias, contestó que uno de 
tos de dias se efectuaría el v i 
cSIdro de marcha y horario de trenes que rige a partir del 
8 de Diciembre de 
E S T A C I O N E S 
C E U T A A TÉLTUAN 
Ceuta-Puerto . 
Ceuta . , * • 
Tetuáo • • • • 
T E T U A N A C E U T A 
•es-
aje sin 
XM^^.en 103 automó 
V EL m a ñ a n a - a ñ a d i ó - m e han ^ 
sitado los señores Solis, Pmal > 
. Martin" Alvarez, acompañado^ poi 
que tuviera aún pensada la fecha, el ingeniero señor T h o u s ' a 
- ¿ H a b r á algún Consejo extraer- lieron de Sevilla en au ' n_ 
dinarío en lo que queda de mes? las dos de la madrugada, S 
- N o . S. M. el Rey regresa ma- do a Madrid y a las P ^ 1 ^ 
ñaña mismo.a Santander. ministerio a las 0 W Q ^ , P g ¿ v ¿ i ¿ 
/ * • J. * i * * A V] ninb Aulomovilsta ue beviiia 
La reunión (ministerial terminó El UUD AUL'U g recien Ue-
a las diez de la noche y el ministro precintó el coclw y ios 
de Marina que fué el primero en gados luego de hablar con ^ ^ 
salir de la Presidencia dijo que ha riodistas se dirigieron £ 
„,.;- ^inh níim CIUO lUOSen H v - i ' 
bia dado cuenta de algunos expe- tomoMi v4un para 1 
• i , , • A - * «irlos los precintos y medda la can 
dientes que estaban consignados «n i^u"5' ^ ^ 
la reígrencia oficiosa. tidad «fe acoi! • ;m^ñl. ,M 
v l t - ' , . \ Hs tro- dé la tarde piensan -1 
En con(estación a las preguntas ^ U03 i^^ionrio 011̂  
nrior P ! reere'-iO calcuianno quv 
que le dirigieron los periodistas el prenoti n p y opoit.̂  
ministro de Fomento hizo constar no tendrían jpie renovar 61 ac. -
que no tuvo tiempo dr> bablr acerca para e] Ma.i1 f e ' \Vi i< — 
de] expediente, del ferrocarril Pam ^ t r a t a - ^ g u i ó el senoi âK 
Plona-Esielia-Logroño aunque los de un procedimiento de los s-nou 
antecedentes los llevaba en la car- Martin Mvarez y Solis, P T 0 ^ " Í 
lera. Sin embargo, se había estudia ihimtt que ahora se « ^ 7 ^ ^ ! 
do el expediente sobre los canales avionetas. Si el resuda o O 
de Taivilla, que fué aprobado y es d mismo del de yte P ^ ^ * " 
•snbre M que se « e d a t ^ d el opor- je. se obtendrá una PO- - cono-
tuno d e 4 t o . - í a en la lubrificacum d-. o. m 0̂ 
El general Berenguer asign. ni res ya ojie el con.mm . ne. M 
Consejo un carácter de despedida, v ^es es m e n o r - i ^ ^ i ^ -
ya que algunos ministros empren- minerales basln ^ 
derán su viaje de vera i-o. L 0 QrF EL \TXA¡.DE DE 
—«0 hon nnrohnHo—nñnrHr'.—HnQ g J ^ l L t A SOBRE LA PUT'EBA 
T e t u á n 
Ceuta 
Ceuta-Puerto 
TODAS OPERACIONES DE BANCA, DE BOLSA Y DE CAMBIOS 
Cuentas corrientes a la vista y con pre-aviso •<•!••>• miJ 
Imposiciones a vencimiento fijo 
Descuento y cobro de todos Giros 
Créditos dt- Campaña. Préstamos sobre mercancías 
Envíos de fondos. Operaciones sobre Títulos. Custodia de valorea 
Suscripciones. Pago de cupones. Alquiler de Cajas de caudales 
Emisión de cheques y de Cartas de Crédito sobre todos los países 
Agencias en FRANCLA 
y en todas las ciudades y principales localidades de ARGELIA, de 
TUNEZ y de'MARRUECOS 
Agencia en Lapacho, Avenida Reina Victoria 
CORRESPONSALES EN EL MUNDO ENTERO 
i B i i m i i ii iTrii iniirii i IÍÍIII UMinpffBBmMBM 
Compañía Trasmediterrémea 
L I N E A B A R C E L O N A - A F R I C A - C A N A R I A S 
I M de 
Febre. 
•arce-! Tarra-VaSen^ 





14 y 281 
AH-
M*rzo.ll3y27 
Abrii . i 0 y 2 4 i l y 2 5 
Maye . 8y 22 9 y23 
1.15,29 
112 y 26' 
10 y 24 
7 y 21 
Loara 
3,17,31 
14 y 28! 
12 y 26 




4 y 18 
1.15,29 














4 y l 8 
2.1630 
Cruces . -El tren M . 32 cruza en Castillejos jíen el G. i ¡ el M. 
34 en Rincón cen el M. 31, y el C . 2 en « e l a h e a con ei M. 3>. 
Lcls míi iures con lista de embarque y torm*ndo Uuerpo, so 
lopodran vi?i«r en ios trenes 3 i . 3 2 , Í 3 v 4 4 . 
N0TA.-Tr«Dsbe«l9 CE CtnSa «l wpe í «Medlierrioee». eet* 
^eiliDe 1 le» poeries de Tángei y Larecíxe. mam̂mm 
O T R A . - S « admite fáfia para toáSi l « * * * * * 4 
te^rM m Lmmkmt K i A I I C I S C O LLOPIS. 
ñ m p m m tía A ^ t o m a ^ r i i ^ 
e n c í a 
SITUADO EN LA PLAZA DE ESPAÑA 
Antiguo Hotel montado a la moderna, con magnifico Bervicio de 30-
Espléndidas habitacones y cuartos de bafio. Cormdas a la carta 
por abonos y cubiertos. Se sirveB encargos. 
Esta casa cuenta con un excelente maestro Je cocina 
(EMPRESA ESPAÑOLA) 
J o s é L 
Ferrocarril tí@ Larachi a Alcázar 
nrno^ . 
han aprobado—añadió—dn? 
asuntos de Instrucción qup nviñam 
aparecerán en la GacMa. Alínbofi 1 
Automóviles de gran lujo, gran raí idez y con butacas indivdualeB. La, 
EÍmpresa más antigua, con nju teml moderno apropiado a 'as oarrete-i 
ras que recorren y personal axper mentado. 
SERVICIO DIARIO ENTRE CEUTA, TETUAN, XAUEN, BAB TAZA i © • l • S ^ V***']'™ á« W * * ^ * * 
TANGER, ARCILA, LAR AGE Y ALCAZAR. . D t l l O a 43 » » 150 j » ^ 
BOEIARIO DE SALIDA a partir del 14 de abril da i e30 ,eüoombinar ió ' D i 50 a » » » ' ' j 1 .«ixJ ÍH 
. I T 11 ~ . Da 100 a 99$ » » 1*50»« e*da Iracdoe «é ití 
con la Empresa "La E s p a ñ o l . « .^«A • 1 • p j . í v m ÍM iflOfl ta, CEUTA A XETUAN. r30 , 8 30, iü 12 13 30, 16 30, i ^ o , 16 45; 18 u De 1.000 M adelaale. a P t t s . U W J e i 
19 óü. CBÛÍ XETUAN TANGER ARCILA LARACHE: TBO y 13u0. CEUTA TETUAN RGAIA ARCILA LARACHE DIRECTO: 7:30, I 
CEUTA TETUAN XAUEN! TdO y i l I^' \J«'Vfl 
TETUAN CEUTA: 8 8'30. 10. 12 12-46, 15 15 <o. 17 46. í 
siaaiBi K £ — 
Iraceieiiei de 100 kllegraaei. 
S "villa—En SU converiación dô  
15, 16M5 
TETUAN TANGER:'8, 10, 13'30; 18'30, 19'30. 
A R ü ü A LARAt HE: 9 18. 
UNA 6RAN MARCA « 
PARA DISTINGUIR DOS E X C E L E N T E S P R O D U C 
TOS PARA L A ALIMENTACION 
TETUAN RGAiA 
TETUAN XAUEiN'': 7, 1030, U'SO. 
TJfiTtíAN BAB TAZA: 730 . 
TANGER ARCILA LARACHE ALCAFAR - 7, ld..u. 
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S o n l a s m e j o r e s d e l m u n d o 
leche condensada ESBENSEK es fabricada con leche pro-
cedente de vacas sacas de Dinamarcd; alimentadas con los ricos 
pastos de aquel país. Es recomendada para niños y enfermos. 
Desconfíe de las muchas IMITACIONES que se han hecho de 
«ste artículo y exija siempre en la lata el nombre de P. F. ES-
BENSEN. Representante an Larache: Antuaio López Eeoalat 
TANGER ARCILA LARACHE: _ 
TANGER TETUAN: 6*15, 9, 13'3o'16,30. 
TANGER TETUAN CEUTA: e'^, 9 ^ ,30. 
TANGER XAUEN: 9. 
XAUEN TETUAN CEUTA: 9, 11, 15. 
XAUEN TANGER ARCILA LARACHE: 11 
BAB TAZA TETUAN CEUTA: IS'Sf 
BAB TAZA TETUAN T A N G O : 13 3^ 
LARACHE T.ZENIN MEGAKET f&ülü BENl ARO» 7*15, U'SO, 
ALCAZAU T.'\ATOF TEFFER iMEX^KAH: VIS, 14. 
BAB TAZA TETUAN RGAIA ARCiLA LARACHE: 13'80, :ARACHE RCIL TNGER: 7, IS'BO y . 
LARACHE ARCILA VANGBR TET VN CEUTAí 7, IS'SO. 
LARACHE ARCILA R'GAIA TETUAN CEUTA: a'ao, 13 
LARACHE XAüEN BAB TAZA S'S y 7. 
LARACHE ALCAZAR: 8. 10, 1V fi 19, 15, IS'SO, ITSO l^St) 
ALCAZAR LARACHE: Vtot ^SO, l o í^SO. 14'30, 18, ITSO 7 19. 
ALCAZAR IAR4CHE ARCTLA TA> GFR: 6* 12, 45, 
8ERVICIO DE ESPAÑA 
Coches rápidos de gran lujo coa butaacs individuales STUDEBA-
l TPANHARD T.fíVARann ravvnMaAn. i«„ r^»^,!..» i ' -^- jg ¿x} 
y salid» 
riucipalea lineas ¿e automóviles deAndalucía. 
Salidas de Algeeiras para Cádiz ajas IS'SO. 
Salida? de Cádiz para Algeeiras a iag 7,00. 
PÍ «das de Algeeiras para Jerez y Sevilla a la? iVSO y 13'30. 
Salida d« Sevilla para Jerez, Algocirr.-j a las S'OO y's'OO. 
CONSULTEN PRECIOS EN TODAS LAS AGOGIAS Y OFICINAS I ; 
"LA VALENCIANA", 
JP3 
E z c e l é a t e s e m e s © de Qomedor a h carta. 
Bebidas de excelentes y aereditftdes mtr^aa.-Tapás t a ñ a d a s 
F R f i N T E A L T E A T R O E S P A Ñ A . * - L A R A C H E 
Suscríbase a DiARiO MARROQÜ 
uoones rapiaos ae gran mjo coa ouiaa 
KER yPANHARD LEVASSOR carroozados en los Estados Unidos 
Antártal y en Paris. aervioins en cnmbinaciVrn con la llegada y sí»», 
de loe barcos, rápido de Cádiz y Sovilla, p&ra Madrid, Baroelona y p | 
ptftsl é e & i 
A. Ü m ^ ^ 5 
Capital social 100 millones de pesetas 
Capital desembolsado 30.428.500 peseta» 
Reservas 30.290.348.260 
Caja de ahorros.—Intereses 4 % a la vista. Cuentas oorriení** 
en pesetas y divisas extranjeras 
Sucursal en Larache Avenida Reina Viotori» 
loras «ü Gaji ÍH i g I I 
J 
DIARIO MARP.OOU» 
£os sepeííos dre don Eduardo Hurtado al q acompañaban sus numerosos ami-
dlf CiyCJ* gos y compañeros que le testimo-
niaron su pésame por la dolorosa 
A las eeis de la tarde de ayer Pedida qua ha cxperiineutado en 
K verificó el inste acto de condu- unión de su esposa y familiares a 
cii a su última morada a la que los que renovamos nuestro pésame. 
Teatro España 
en vida fué amantísima esposa dvl 
conocido industrial de esta plaza 
don Emilio Alario. 
Antes de la hora fijada para el . 
cepclio los alrededores de la casa L, , . co rPí^-' p i ' . . . . En las secciones de hoy rees-
mortuona estaban invadidos por un , , , i. •* ^uí^.i in Pira-
frenará la bonita película ^ara-
N o t i c i e r o l o c a l ULThviA HORA 
Procedente ^e la veetna pobla ción, regresé Í 
ción de Arcila saludamos ayer en pañada de su 
Larache al distinguido capitán de y bella esposa 
la Mehal-la don David Fernández, compañero en i : , ¡¿ransa 
que por la tarde regresó a la cita- ció Cantalejo. 
da población. i A la joven esposa de 
mado compañero enviann 
rdial bienvehida 
ĉo 
l i ' T inano, la joven 
(.!<; nuestro querido 
. L-rensa don Igna-











l'.NA PROTESTA DEí. ALCALDE 
Cádiz.E] alcalde se ha dirigido en 
En la mañana de ayer y con d i -
rección a Alicante marchó la be- • • • i 
público " " ^ ^ 3 moüñr -Vo.^a'Vregría'-, grandiosa lia C o r i t a María Español, hija del El abogado don Romualdo Catalá 
I ^ / n ^ e b á é^denfa dee la' ^e' creacÍÓn del mag0 de l0S aCt0re5 CtÍin(lustrial do1} Eu°enio ^ ^ r i n a participa a sus clientes que ha tras- pi.uUsLa r la G ^ a E ¥ de Comercie 
I t í a s oue «oza el atr - mÍCOS Har0ld Ll0ydT' 61 j j e nueslfo amÍg0 61 Pr0-Íladad0 SU bufete a la t r a ^ s í a Chin- por la ampliación hecha por de 
T f ZoT™ la finada mado -de ,a 'PantaT,a. ^ *™ de|pietario d ^ bar "El Cocodrilo" donjguiti casas Asayaj. entrada por la ca terininados consiímatai,os del 50 
bulado ê po^o o. ia unaad tantas simpatías entre los buenos» , . 
Precedía a la comitiva funejbre 
,bro en rito de primera da??.. 
Ei íéretro que era una artística 
f valiosa arca romana construida 
lie íreute al garage africano. 
aficionados al cine. A la señorita de Español desea-
mos feliz viaje. 
Para el sábado ?e anuncia el e=-
por la importante casa de servicios ti mo de la mejor producción Metro 
franebres "La Siempreviva" em- Goldvin Mayer de la actual tem 
pre>a que dispone de soberbios co- porada titulada "La senda del 98" 
ches y material fúnebre como en sublimo creación de la eximia ac-
Jas principales capitales 'fué sa- t r i í Dolores del Río, secundada ad-
cado de la casa mortuoria por ]os mírablemente por el notable galán 
operarios de la fábrica "La Estre- ing^s Ralph Forbes. 
Ha" y depositado en el magnífico ) En nuestro próximo número nos ' josé Sánchez, estimado amigo niiesi 
coche estufa del citado estableci- oeaparemoa más extensamente de ̂ ro. 
miento dejompas fúnebres que iba este importante estreno, 
tirado por cuatro caballos empena-
Procedonfe de Arcila saludamos 
ayer en esta plaza el Gonocido^co-
merciante don Rafael Fimat. 
A Ceuta_ marchó el apoderado dp 
la Gasa Campos Peña de Sevilla don 
1 PI£RR£ CHARLES CAMPEON DE 
EUROPA 
I Amberes.—Se ha celebrado un 
match de box.'u a 15 asaltos para 
j el campeonato de Europa de I03 
/ pesos pesados entre el belga Pie-
ire Charles, campeón actuaf y el 
h()lan(i.-s N'ün der Veer. 
Charles ha vencido a su contrin-
cante por k o en el segundo asalto. 
VICTIMAS DE LA l 'LTIMA OLA 
DE CALOR 
Nueva York.—Se calcula que los 
muertos habidos directa o indirecta 
mente a consecuencia de la ola de 
calor que sufren veinte Estados de 
la nación llegan a 200. 
En esta cifra están incluidos los 
chados y con palafreneros a la Fe-
derica. 
Orandes coronas de flores con sen 
tidas dedicatorias y varios ramos 
de flores fueron colocadas sobre «l 
féretro. 
Presidian eF duelo el desconso-
lado esposo de la finada don Emi-
lio Alario y su hijo Emilio, el can 
oiller del Consulado de España don 
Ildefonso Hernández, el director de 
I09 Hermanos Maristas don Félix 
Puig y el industrial don Cayetano 
Martínez. 
En el acompañamiento que era 
numerosísimo figuraban elementos 
de toda» las esferas sociale de la po 
bación que en el cementerio des-
filaron ante la presidencia del due-
lo testimoniando su pésame, que 
nosotros renovamos al atribulado 
don Emilio Alario, hjos y demá-
familiares. 
A las siete de la tarde de ayer 
se celebró el sepelio del monísimo 
niño Aurelio Hurtado, angelical 
icriatura que ha subido al cielo a 
los siete mcsv?s de edad. 
Presidió el duelo su apenado pa-
De interés general 
Cuantos señores habiten en 
las poblaciones de Arcila, 
Larache y Alcázar y quieran 
suscribirse a DIARIO MA-
RROQUI recibirán gratis 
nuestro diario hasta fin del 
presente mes de Julio. 
Pueden hacer sus suscrip-
ciones en Larache, en el es-
tablecimiento "Goya", en 
el quiosco de Prensa de la 
Plaza de España y en la Ad-
ministración de este diario. 
En Alcázar, a nuestro co-
rresponsal delegado don 
Francisco R. Galviño, y en 
Arcila ^n la librería de Aré-
valo. 
Todos los succriptores de 
"DIARIO MARROQUI" reci-
birán gratis los números ex-
traordinarios ilustrados que 
vayamos publicando 
Para disfrutar permiso marchó 
ayer a España acompañado de su 
Joven esposa el maestro guarnicio-
nero de estas Intervenciones Mi l i -
Jitares dpn Ramón Martínez Cre-
ímades a quienes deseamos un feliz 
:viaje. 
por 100 sobre precio a tarifa, re-
corrido y apilado de marcancias a 
Se alquila un piro con cinco ha- expediciones de tubería de fqndi-
ilacioues, (Uiatto de baño cumple- ción de hierro para abasteemieuto 
o y cuarto lavadero en la azotea, de aguas. ¿ 
Un almacén para establecimiento., U T ^ D T . T - * . T qa€ ^Uecieron por congestión aho 
Avenida Primo de Rivera. Casa SE HIERE CON UNA PISTOLA gadoS) etc. 
eñor Bustamante. j La Línea—José Pris Escacena ,; En Nueva York a media noche, 
• de seis años, jugando en su domi <?1 termómetro marcaba 39 grados 
Se alquila una habitación amue- 'ci l io cogip una pistola de su padre, ^-hreing y a ]as seis de la mañana 
blada. Informarán kiosco Paacual. i disparándose^un tiro. 
Plaza de España. j Resultó herido 'de escasa impor-
Rancia en la cara palmar de la ma-
Sastrería Arieseroí. Pieza de l«-;no izquierda, 
paña. Necesito oficial, oficiala! % 
aprendizas. 
ACCIDENTE EN UN PASO A N I -
VEL 
Se necesita un muchacho de 16' Córdoba.-En un paso a nivel 
17 años que sepa escribir para elJPróximo a Peñarroya 9] expreso 
establecimiento del señor Guadar-, arrolló a un carro conducido por 
mino. Calle Chinguiti. (Francisco Espina Cuenca, que re-
| »•••* f ¡sultó herido gravé, 
f Después de pasar unos días a l ! alquilíui looale« para comercio! La harrera del paso a nivel esta-
lado (\> sus queridos padres resi- u ofioinju! detr&s de eetableoimitni i1)a abierta y el guardabarrera au-
Goya". Rawto en "Goya,", Vientes en La Línea de la Goncep- to senté. 
DISPOrCÍON DE LA GACETA 
habia bajado a 37. 
En el Parque Central durmieron 
Ijuaute las pasadas noches diez 
ir i l personas y en las plazas de Con 
ney Island y otros balnearios per-
noctaron mas de cien mil 
aviso ál público 




ABIERTO DIA ^ NOCHE 
PRECIOS DE ESTANCIAS DE CO-
IIES POR ABONOS DE UN MES 
Coches ligeros 20 ptas. 
Camionetas 30 ptás. 
Camiones 40 ptas. 
POR DIA 
Coches ligeros 
CEMENTO PORTLAND NACIONAL 
= G 0 L I A T = 
^ da mayorei raittenoiai, el m&i barato 
Delegado para Mamieoos: * . A. DIAZ.—TANGER 
Aféate en Larache: ENRIQUE DIAZ. Marina 6 










lOfaroófono* y dlaooa "La Toa di 
nú A-mo". Esta caaa invita a iu die-i 
Uoguida clientela a escuchar los 
últimos diaoo» de aLa V01 dé m 
40 ptas. < AHIO" en tSDeots argerdicoi por Sá» 
l'SO ptas. Tá-rrado. Kl tí!¿a de U copU 
Este garage dispone de todos los r,'>r « ^ (híjo) ? 7 o l r ^ 
adelantos modernos. Estación oñ- ••;0r ^ ^ ^ i Angeiiüo, Marclienj-., 
rial Tecalenrit para engrase de co- Repero y el Nttfó del MtUtO, 381 ür<l 
ches. Agua a gran presión para la-
vado de coches. Inflador de neu-
máticos eléctrico, etc. 
Coces de ocasión de varias mar-
cas con facilidades de pago. 
ANTES DE COMPRAR CONSULTEN 
PRECIOS 
Ferrocarril de Laraohe a Alcázar 
Agencia £eüu 
j Transportes automóviles. Turismo. 































1 Esta acreditada â e ^ci i do ajilo-
j móviles tiene establecido 1- siguien 
^lo horario para sus servicios fijos 
de viajeros: 
De Larache a «a zona francesa 
C. T. M.) 6.00 m. 
De Larache u Arcila y Tánger: 
7 m. 9.30, 10. m. y 4 taruc4 
De Larache a Alcazarqu'vir, 6,30 
utaj Mor I» or<|ueiiU Alady y coro 
•Omprtune un Poli. ' y Bepepe, L» 
/lejecKa complet* en 4 dleeos ea 
vibum y otro» auiobo* difioil d« 
'•-nm'írar, 
rapióet facilidades de pago. Afen^ 
^ en Almnr, junti» %\ Gasino d4 
blación dé Lareche. 
Don Emilio Alario, propietario 
de la acreditada panadería "La Es-
t 'HIa" situada en la calle"del Chin 
Madnd - L a Gaceta publica "na gufti comunica a su numerosa clien 
d.sposic.on estableciendo el carnet tela y al público en general que a 
de Klentidad obligatorio para to- causa de la ¿ é r i g M ^ que sufr0 
dos los españoles mayores de ca- (el fallecimiento de su querida es-
torce anos fr^c^ J ̂  
iposaj no pondrá pan a la venta 
PRUEBAS DE AVIONETAS ^ liasta el sábado próximo, lo que 
Madrid.-Esta mañana se verificó P.0ne en co^ocimÍento de toda'la p'o 
en ej aerodi'orno de Getafo'Hs prue 
bgs de avionetas en la que toma-! 
ron parte ocho aparatos. 
La prirnra se elevó a las 7 de 
la mañana y las restantes con ín-
tervalos de algunos minutos. La p r i j 
mera regresó a las H.59"de Sevilla.! 
Por averia en el motor quedó una 1 
a 25 kilómetros de Madrid y otra j 
en Zaragoza por haber anunciado | 
el control de Pol que el paso de! 
los primeros seria difícil a causa 
de la nieba. 
foto de Tlrte 
Sjjda.Keina ülctoHa 
i 
rveza Z. H. B 
• 
[ k 
LOS SABADOS A LAS CINCO D I 
LA MACANA &VLDRA DE TETUAN 
DUIECTO A MET.rr.LA UN AUTO-
MOVIL GRAN LUJO GHRISLBR, 
DE MELLELA A TETUAN SAJÜ-
DHA LOS MARTES A LAS CINCO | reúne la perfeoc 
DE LA MAÑANA. 
LLEGADA 1N B L DÍA 
PRECIO D E L PASAJE QDTO f B « | 
SITAS 
LA PERFECCION DE PURERA Y GAUDAD. 
LA DE MEJOR GUSTO, * ^ f l p * 
LA PREFERIDA POH LOS CONOCEDORES. 
Braceada y emboteiéada es~ 
bedaimente para conseruar* 
- se en ios países cálidos * 
El íutítiiuto de Utodrca, con fecha del 4 de MUsitit de 102» e i -
leodió un certiheado número í .Sl i certificando que la oervata L Ü.B.. 
ÍES y calidad requeridas. 
Sub-Sgenic en CúfOche. D. .Simón M. Castict 
NOTA.—Bl servicia desde (a Plasa de Espáo», es combfaadt 
9m iw 6eebes<SQ(eiB¿rUes é* U Empreña eHernindes Hermanea.» 
Urseta 1.* de Septiembre de 1929. 
L A < 
9.30, 3, 7r80 t. y 9 no:h^. 
De Larache a Tetuán y Ceuta, 
(por Dar Xaul) 8 m. 
De Larache a Tzenin, Jemis Be-
ni Ai'ós. 7 m. 
Despacho de billetes e informes' T t0 f****, <• 
en general: Plaza de España. i so i ü i , autos rápidos. 
Para 1* venta por eaU» ti m «iguicniea e Importaateíi íepóéHoii 
^JJO^^ tí^J^l1^1^^- SeCor,ia CaTüiel0 R ^ á o , Aatonio Sspafioi, Abraham M, 
Beulílah, Masía y Muño?., José Isaac BcreiKb, José Bensimoa. Rahamiro 
Muyal, Manuel Rosendo, Vázquez Hero^anM y Abraham ELjarrat. AL-
CAZAR : Sefiores Rubén J . Gohea, J . Cohén, Berg^l y forado 7 Sahra* 
lar Anldjar. ABOLA • Jaco* Be^MSla^ 
,GON DOjCE HORAS D I ANnOl* 
!?ACIOK. 
f Para Informes en Laraehü, Id-
1 
' üictona 
LA MEJOR OUE SE BEBE 
Representante: M a r c e i i a n o L a r i o s 
L A R A C H E 
5 DIARIO MARROQUI 
" D I A R I O M A R R O Q U I " E N 
De nuestro corresponsal-deisgado Francisco R. 6a)vino 
Futuro boulevard 
Entre las obras de embellecimitín 
lo que ya tiene Alcázar figurará pa 
ra muy en breve un magnífico y es 
pacioso boulevard que servirá 
Jugar destinado a expansión y re-
creo de los habitantes de la ciu 
dad. 
Nuestro querido cónsul interven 
tor don Luis Mariscal aunque entr^ 
gado por completo a la fecunda la-
bor de saneamiento y urbanización 
que con tanto acierto viene real», 
zando no olvida por ello la parte 
de este embellecimiento de la po-
blación. 
No hace mucho fue adjudicada 
en Tetuán la obra de reparación y 
conservación de la carretera Tán-
ger Raba^ desde la entrada de Sidi 
A l i Bugaleb hasta el límite de núes 
ira zona. 
^Eeta obra que se hará por Fo-
mento y que en breve dará comien-
zo, viene a demostrar el marcado 
interés que se toman nuestras au-
toridades porque el estado de núes 
tras carreteras sigan siendo consi-
deradas como de primera catego-
ría . 
Dicha parte de carretera será am 
pilada en su ancho dando asi mayor 
faclidad al constante tránsito de au 
tos, camionetas y camiones que dia-
riamente circula por toda esa parte 
Cfue al terminar la importante re-
forma que se le va a hacer será 
debidamente asfaltada. 
Para darle mayor vida a esa par 
te y para que los viajeros que pro-
ceden de la iBnn francesa reciban 
una buena impresión a la entrada 
do jjuestra ciudad, nuestra prime-
ra autoridad civil leeal ha tenido 
|a acertada idea de hader por 
esa parte un magnífico boulevard. 
El boulevard a que nos referimos 
y que ha de darle gran visualidad a 
la población, cogerá desde el edi-
ficio de Intervención Civil y Junta 
Municipal hasta frente al matade-
ro público. 
A uno y otro lado de esa carre-
tera que conduce al límite de núes 
DA fúthnl Ia lüs que niás importa y Decesila 
U O I U L U U I I i a lüS própios futbolistas ellos 
Ofrecimos dias pasados publicar)S0I1 los que deben de dar señales: 
en estas columnas la -opinión de de vida en ia seguridad que han; 
los principales directores de los de haber muchos que por simpati-^ 
equipos de fútbol que se están zar con ja jdea jes pasten su ayu-
creando en esta plaza respecto a da niorai « material, 
la proposición que hacíamus de ce Insistimos on la conveniencia de 
lebráf una reunión de dichos d i - ' esa reunión, para que de la misma 
rectores de equipo al objeto de po- sa|ga una comisión gestora encar-
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z a d o r e s BANQUETE 
der disponer de un campo cerra-
Jo. 
El entrenador y organizador del 
equipo de Alcázar F. C. persona co 
Qocida en esta población por su 
competencia y afición al fútbol nos 
decia a preguntas nuestras que oon 
sideraba conveniente la reunión de 
los futbolistas que proponíamos 
días pasados. 
Seguramente—nos repetía—de es^ 
reunión pudiera salir algo benefi-
cioso para ol fomento d3 esie de-
porte, y la plana do Alcaza" de DIA 
RIO MARROQUI que con tanto i n -
terés se viene preocupando de este 
asunto, no debe de cejar hasta que 
r'sa reunión se lleve a cabo. 
Este entendido y competente íu t? 
bolista, que como nosotros opta po-
esa reunión cree firmemente que 
mientras en Alcázar no se dispon- i • 
ga de un campo cerrado no se po- C c<ara 
drá celebrar ningún partido de i m - ^ 1 W I Ü V O OC? u l \ 
portancia ni será posible el fomen 
to de este deporte por mucha afi-
ción que exista, la que forzosa-
mene irá decayendo por esa cir-
cunstancia. 
gada de realizar las gestiones ne-
cesarias para que ese campo cerra-
do pueda en realidad ser un he 
cho. 
Si acudimos con tiempo—y lo hay 
hay sobrado para realizarlo si nos 
damos prisa—aún podríamos dis-
poner de un mediano campo ce-
rrado para la fecha de los festejos 
de Alcázar « celebrar durante esos 
dias unos buenos partidos de fút-
bol. 
Creemos innecesario repetir que 
para cnanto se relacione con el fo-
mento y desarrollo de este deporte 
'.nos hallamos incondicionalmente a 
la disposición de quienes deseer 
nuestros servicios como prensa. 
A V I S O 
Continúan con actividad sus ges-
tiones de encontrar el mayor nú-
mero de adheridos los iniciadores 
i j dnn Eduardo de Prada ha causado do la creación en nuestra plaza de ( 
una sociedad de cazadores. 
Hasta ahora y aún no han sido Que • :: d. .n acto en . : 
visitados todos se cuenta ya con 
cuarenta y cinco señores profesio-
nales unos aficionados otros y 
ladada la confitería 
LA SULTANA, a su 
nuevo local, plaza de 
Nos congratulamos de esta opi-
nión, ya que la misma viene a co- SldÍ Buh ÎTlGCl, jlUltO Sil 
"Qafé Alhambra" 
rroborar cuanto tenemos dicho en 
este sentido y a demostrarnos que 
estamos en lo firme al sustentar. 
ese criterio. i 
Seguimos opinando que los cua--
tro equipos de fútbol que se están J 
•creando en esta plaza no tendrán} 
^'ticacia alguna mientras no se dis- í 
ponga de este campo cerrado a que 
nos venimos refiriendo desde un 
principio. 
El sostenimiento de un equipo 
de fútbol por modesto que este sea 
importa algunas peestas y si ño tie 
ne oro ingreso para su sostenimien 
A í c a z a r - l a r a c h e - T e -
t u a n 
POR DAR XAUI 
tra zona se construirán dos mag- to que la cuota de los socios pro 
nífleas acoras todas enlosadas que 
harán convertir toda esa parte hoy 
un tanto despoblada y deficiente en 
magnífico paseo. 
Cada acera llevará dos largas h i -
leras de árboles que por la clase 
y calidad de los mismos convertirá 
tocia esa parte en delicioso bosque 
en el corto espacio de pocos me-
ses. 
Como demostración de la impor-
tancia que ha de tener este hermo-
so boulevard solo nos resta decir 
que cada acera tendrá ocho metros 
de ancho. 
Decididos partidarios de cuanto 
redunde en el buen nombre de esta 
población cumplimos el deber ine-
fudible de felicitar a nuestro ilus-
' .^ cónsul interventor señor Maris 
•a] por ol marcadísimo interés que 
Se informa al público que ha 
quedado establecido un servicio de 
viaj-eros entre Laracho y Tetuán, 
pasando por Tezenin y Dar Xaui. 
Precio del billete: primera 10 pe-
setas. Segunda 8. 
Salida de Alcázar <> mañana De 
S£; VENDE 
•«vi <?.•, i-.Mi" Muós üou rr«a«l»04 
A g e n c i a J u a n [ 0 * 
Servicio de oamionetae par» pe 
«ajeros. Salida de Aloas«.r para Te 
fer, Muires y Mezerah a las ocie 
de la mañana y A ¡as dos de la Urde 
Regreso para Alcázar de los indi-
simpatizantes de la idea los de-
más. 
Quizás en la presente semana esos 
cuarenta y cinco adheridos celebra-
rán una reunión para tratar de esta 
sociedad en ciernes y nombrar una 
comisión gestora. 
Esta comisión que haya de nom. 
¡rarse tendrá a su cargo la redac— 
jión de un reglamento por el que 
aa de regirse la futura sociedad y 
obtener de la superioridad la apro 
lación correspondiente. 
Una vez realizada esta labor pre-
aratoria tendrá lugar una segun-
:a reunión en la que se dará cuer, 
a (lo la legal constitución de la 
sociedad de cazadores se procederá 
a elección de una directiva. 
De momento la futura sociedat 
ie cazadores no tendrá local social 
Entre los numerosos amigos que 
m está tiene el jefe de Telégrafos 
Io
excelente impresión los propósitos 
que existen de hacer un acto en su 
honor con motivo de su próxima 
' marcha a Tetuán a donde ha sido 
destinado. 
Muchos de estos amigos del se-
ñor Prada optan porque sea un 
banquete lo que nos permitimos 
trasladar a los iniciadores de la 
idea de un homenaje de despedida 
al señor de Prada. , 
NATALICIO 
Después de un laoorioso parto 
que ha durado tres días, dió a luz 
una preciosa niña la esposa del sar 
^ento de Regulare* de Larache don 
Vntonio Benitez Valencia. 
Tanto la madre- que fué acistida 
jor la profesora en partos doña Jo 
efa Gómez como la recién nacida 
\isfrutan dte excelente estado de 
alud. 
Nuestra sincera felicitacón a los 
eñores dp Benitez Valencia por ^ 
Teatro de la Naturaleza 
Reaparición del popularísimo ga 
lán Rchard Barthelmess, secunda-
do por la encantadora Marión Nj. 
xon en la espléndida comedia dra-
mática d^ la First National de 15 
actual temporada tiulada uDe en-
tra las ruinas del mundo". 
al objeto de evitar gastos que hoy leste grato acontecimiento congra-
tectores es bien poco para salir ade: Larache 7 mañana. Salida de Te-
lante, tuán 5 tarde 
Por otra parte si no se dispone .D(íspacho de biiletes: pia2a de Es. 
de un campo cerrado para que tenj i)üñn. Agencia Levy 
¡ían ingreso la celebración de los{ 
partidos aun en el supuesto de que 
tengamos equipo ¿con que campo 5̂ P \/F" Df"* ^ 
contamos para contrular aquí equi 
nos do fuera y hacer frente con los 
ingresos a los gastos que suponen 
contratar r íe equipo? 
Si es cierta la afición al fútbol y 
en realidad queremos fomenlar es-
te deporte, formando buenos equi-
pos para que so enfrente con otros 
«¡e fuera, pensemos en el campo 
cerrado, única forma de llevar la 
rfición adelante. 
Repetimos que con lo poco que 
cada uno nos interesemos por ello 
no puede realizar. 
Mas adelante y a medida que su 
desenvolvimiento económico se lo 
permita instalará un local social 
e'D donde sea centro de reunión de 
los cazadores de Alcázar y puedan 
establecer una biblioteca propia de 
estos procesionales y aficionados. 
Dado 'e l entusiasmo que existe 
entre los cazadores alcazareños no 
dudamos que esta vez ha de ser un 
hecho la creación de la referida 
sociedad. 
' DIARIO MARROQUI" SE VENDI 
PROFUSAMENTE EN LARACHE, 
ARCELA Y ALCAZAR 
Ü&TJED ÜW VAQU&ti JXi 
Q m m m m w s m m m 
corros rnututos de camareros don 
Diego Aragón al que deseamos to-
f,al mejoría. 
BANCOS 
Por la Junta de Servicios Muni. 
oipales se ha procedido a la ins-
talación en el Jardín de la Paz de 
unos preciosos bancos para como-
didad de las numerosas personaSj 
que á diario pasean por ese artisti-
co jardín. 
DE LARACHE 
Í • . 
Para visitar a su clientela "atu-
vo en esta el activo representan-
te de casas comerciales y antiguo 
amigo nuestro d|)n José Altabo-
11a. 
E L PATRON DE CABALLERIA 
p á n d e n o s al m|ismo iempp que Mañana viernes festividad de San 
A alumbramiento haya sido feliz t i a ^ celebra Ia Caballería la fies 
a pesar de'lo difícil que se habia ta de su excelso 1>atrón-
Con dicho motivo la oficialidad 
y tropa europea de los escuadro-
JJÍRECTOR j1163 ^e Regulares de Larache oele-
I brarán la fiesta de su santo Patrón 
Tuvimos el gusto de saludar en Icón una solemne misa, 
esta a nuestro distinguido y que-í Terminada esta se servirá a todos 
rido amigo el director de la Acade ¡ Ia8 berzas de caballería un exce-
lente rancho extraordinario y la 
brillante oficialidad lo celebrarán 
presentado. 
mia Politécnica don Félix Puig. 
A CEUTA 
Para asuntos de negocios marchó 
ayer a ,'Ceuta nuestro particular^ 
amigo el joven comerciante don 
Luís Pérez Pianno. 
ENFERMO 
Desde hace unos dias guarda ca-
ima bastante enfermo nuestro buen 
amigo el vocal de la sociedad de so 
con unas copas de champagne. 
Nuestra sincera felicitación a U 
bizarra oficialidad y aguerrida fuer 
za de caballería de los Regulares 
de Larache por celebrar en el día 
dfl mañana la fiesta de su santo 
Patrón. 
EN ARCELA SE VENDE "DIARId 
MARROQUI" EN LA LIBRERIA 
AREVALO 
PIDA USTED EN ALCAZAR "DIA-
RIO MARROQUI" EN E L E S T A B U 
CIMIENTO "GOTA* 
Monopolio de Tabacos del Norte 
de Africa 
PRECIOS DE ALGUNAS LABORES 
pongamos en el asunto algo de; 
constancia y buenos propósitos no-
viene tomándose por cuanto respec tardaríamos mucho tiempo en i ( J endoe sitios » la misma hora, 
ta al saneamiento y u r b a n i z a c i ó n - ^ - campo pprrado de g^tote de cargs entre la pobla-
1 mentó cubriera gl expediente y die *Wn 7 1» estación del ferrocarril. 
^m^bimssssssBSSSsssssssssssssa^ ;i n'crl'ln résülitfld económico. 
SUSCRIBASE A E S T E DEtHBBF 
Agente: GGuillemo R « ^ . 
Como suponemos que todo ertoj T>«5^ho áe bfllelw jrmUi t i to* 
p a n a 
OliOVffl.rf.-~ 
CONFITIRIA Y fASTKUSíUA 
l| HtfHB üMfttsi •ara lanloii,. toda* f ftaTtife*. 
Hlg ftUMi IrtBWHL arta i H ^mu» ••n'̂ ly - ftlwijignfff 
! Lecciones de îoifn 
| Se dan lecciones de vlolin por el 
profesor Antonio Juvifiá. 
| Antigua calle del Consulado. Ca-
sas de don Juan Cano, 
Este es el 
" K o d a k " 
que debe üd. comprar 
SUS o.in;«a»io3<a «ob uo redtici-
<lu q<)c pornit'o l!tv&r¡o ea «I 
toUdle dnl che!«co. 
SU eo&fecci<Sa et t u p--rf«nj qy« 
h*ce fotofrafúj perfaclM «in 
occ«jid«d de (prrnd:ui« 
5U pr«cic, dcudc 48 prstiu. 
SU aombrt, ttttiw»Aii»cijtt cea» 
eido. «t ei 
Kodak Vest Pocket 
Autográfica 
Ds rtmtsx ea el cs-
\ G O Y A 
P I C A D U R A S 
Picadura Extra, cuarterón 
0<>mv Partagás, Competidora, cuarterói 
Picadura Superior, cuarterón 
Flor de un día, cuarterón 
Victoria Eugenia, medio cuarterón 
La Rifefia, medio cuarterón 
C I G A R I L L O S 
Elegantes picado, cajetilla 20 cigarros 
Coloniales, id. id. id. 
Ovalados Superiores id. id. Id 
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